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った名詞を修飾する epitheton と言われるものや、同じ動作・状態を表す描写 iterata などが存在す
る5。 
                                                  
1 高津、p. 56 
2 ジャクリーヌ・ド・ロミーイ、p. 13 
3 同上、p. 36 
4 岡、p. ⅶ 
5 同上、p. 478 
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最終抽出結果は以下の 19 例である。また、表中の日本語訳は筆者の拙訳である。 
                                                  
6 岡、p. ⅳ 
7 A 列にテキストを貼り付け、B 列にこの関数を入力している。すなわち、同じ行までのテキストの中
に重複するものがあれば、B 列に「重複」と表示される。 
様式６ 
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3．場面転換の効果 
3-1．前後の場面の展開 
同型表現の用いられている直前は、19 例中 18 例が似たような文脈でその表現が用いられている。
文脈が全く異なる 1 例を「例外」とする。一方で、その場面の後の展開については、「発話者にとって
前の同型表現の展開をなぞるもの」と「発話者にとって前の同型表現の展開を裏切るもの」があった。
1 ὧ δε γ ὰρ  ἐξερέω , τ ὸ δὲ κα ὶ τ ετ ελεσμένον  ἔστ α ι· 1歌212 8歌401 23歌672 なぞり型
次のように私は言うが、そのことは実現されるだろう。 女神アテネ 最高神ゼウス エペイオス
2 ἐξαύδα , μὴ  κεῦθε νόω ι, ἵνα  εἴδομεν  ἄμφω . 1歌363 16歌19 裏切り型
はっきり言ってくれ、我々の両方が知るために、心を隠さずに。 女神テティス アキレウス
3 ἠδ  ̓ἔτ ι κα ὶ νῦν  μοι τ όδ  ̓ἐπ ικρήηνον  ἐέλδω ρ · 1歌455 16歌238 裏切り型
そして今もまたこの私の願いを叶え給え。 神官クリュセス アキレウス
4 ψεῦδός κεν  φα ῖμεν  κα ὶ νοσφιζοίμεθα  μᾶλλον · 2歌81 24歌222 裏切り型
偽りだと言って、むしろ顔を背けるだろう。 ネストル プリアモス
5 κεῖνος τ ὼ ς ἀγ όρευε· τ ὰ δὴ  νῦν  π άντ α  τ ελεῖτ α ι. 2歌330 14歌48 裏切り型
かの人物はそのように宣言した。それが今や全て実行されようとしている。 オデュッセウス アガメムノン
6 ὥ ς σεο νῦν  ἔραμα ι κα ί με γ λυκὺς ἵμερος α ἱρεῖ. 3歌446 14歌328 裏切り型
それほど今はあなたを愛していて、甘い欲求が私を捉える。 ヘクトル 最高神ゼウス
7 εὖ γ ὰρ  ἐγ ὼ  τ όδε οἶδα  κα τ ὰ φρένα  κα ὶ κα τ ὰ θυμόν · 4歌163 6歌447 例外
ἔσσετ α ι ἦμαρ  ὅτ  ̓ἄν  π οτ  ̓ὀλώ ληι Ἴλιος ἱρὴ 4歌164 6歌448




8 ἀλλ  ̓ἄ γ ε δὴ  κα ὶ νῶ ϊ μεδώ μεθα  θούριδος ἀλκῆς. 4歌418 5歌718 なぞり型
さあ、早速我ら二人も勇気の猛々しさを思い起こそうではないか。 ディオメデス 女神ヘレ
9 τ ίς νύ σε τ οιάδ  ̓ἔρεξε φίλον  τ έκος Οὐρανιώ νω ν 5歌373 21歌509 なぞり型
μαψιδίω ς, ὡ ς εἴ τ ι κακὸν  ῥέζουσαν  ἐνω π ῆι; 5歌374 21歌510
女神ディオネ 最高神ゼウス
10 εὖχ ος ἐμοὶ δώ σειν , ψυχ ὴν  δ  ̓Ἄϊδι κλυτ οπώ λω ι. 5歌654 11歌445 なぞり型
私には功名を与え、馬で有名な冥王には命を与えることとなる。 サルぺドン オデュッセウス
11 ἆσσον  ἴθ  ̓ὥ ς κεν  θᾶσσον  ὀλέθρου π είρα θ  ̓ἵκηα ι. 6歌143 20歌429 裏切り型
もっと近くへ来い、そうすればお前はより早く破滅の終わりへ向かうだろう。ディオメデス アキレウス
12 (…）, σὺ μὲν  οὐκέτ  ̓ἐμοὶ φίλα  τ αῦτ  ̓ἀ γ ορεύεις: 7歌357 12歌231 裏切り型
οἶσθα  κα ὶ ἄλλον  μῦθον  ἀμείνονα  τ οῦδε νοῆσα ι. 7歌358 12歌232
εἰ δ  ̓ἐτ εὸν  δὴ  τ οῦτ ον  ἀπ ὸ σπ ουδῆς ἀ γ ορεύεις, 7歌359 12歌233
ἐξ  ἄρα  δή τ οι ἔπ ειτ α  θεοὶ φρένα ς ὤ λεσαν  αὐτ οί. 7歌360 12歌234
パリス ヘクトル
13 αὐτ ὰρ  ἐγ ὼ ν  ἐρέω  ὥ ς μοι δοκεῖ εἶνα ι ἄριστ α · 9歌314 13歌735 なぞり型
だが私は自分にとって最も良いと思われることを言う。 アキレウス プリュダマス
14 μὴ νεμέσα · τ οῖον  γ ὰρ  ἄχ ος βεβίηκεν  Ἀχα ιούς. 10歌145 16歌22 裏切り型
不機嫌にならないでくれ。それほどの苦痛がアカイア勢を襲ったのだ。 ネストル パトロクロス
15 ἀλλ  ̓ἄ γ ε δὴ  στ έω μεν  κα ὶ ἀλεξώ μεσθα  μένοντ ες. 11歌348 22歌231 なぞり型
さあ、今や我々は動かずに、踏み留まって防ごう。 ディオメデス 女神アテネ
16 αὐτ ὰρ  ἐγ ὼ  κεῖσ  ̓εἶμι κα ὶ ἀ ντ ιόω  π ολέμοιο· 12歌368 13歌752 なぞり型
だが私はそこへ向かい、戦いへ臨む。 大アイアス ヘクトル
17 αὔδα  ὅ τ ι φρονέεις· τ ελέσα ι δέ με θυμὸς ἄνω γ εν , 14歌195 18歌426 なぞり型
εἰ δύναμα ι τ ελέσα ι γ ε κα ὶ εἰ τ ετ ελεσμένον  ἐστ ίν . 14歌196 18歌427
18 ἀλλ  ̓ἔχ εο κρα τ ερῶ ς, ὄτ ρυνε δὲ λαὸν  ἅπ α ντ α . 16歌501 17歌559 なぞり型
そこでお前は屈強にも踏み留まって、例外なく男たちを奮い立たせよ。 サルぺドン 女神アテネ
19 (…）. ἀλλά  σ  ̓ἔγ ω γ  ̓ἀ ναχω ρήσα ντ α  κελεύω 17歌28 20歌196 裏切り型
ἐς π ληθὺν  ἰένα ι, μηδ  ̓ἀντ ίος ἵστ ασ  ̓ἐμεῖο 17歌29 20歌197
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以下ではそれぞれを「なぞり型」と「裏切り型」と称する。裏切り型の中には、良い展開が悪い展開


















発言も含めるが、1 番 8 番 10 番 13 番 15 番 16 番の 6 例が挙げられ、いずれもなぞり型の展開とな
っている上に、これらの展開では全て発話者にとって良い展開となっている。 
「挑発」は、宣言とは違い、「相手を貶める」意を含むもので、敵兵に関する言及となっているのが
特徴である。これは 11 番と 19 番の 2 例で、いずれも裏切り型の展開となっている。 
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8 川島、p. 194 
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